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連盟（Persekutuan Putera-Putera Melayu Semenanjung）
の総裁をつとめ、1951～1952年には同団体の顧問と
なった。また、同じころ、インドネシア・マラヤ学生連
合（Kesatuan Pelajar-Pelajar Putera Malaya dan 
Indonesia）の委員も務めた［Alias Mohamed 1994: 88］。
また、ズルキフリはエジプト留学中にムスリム同胞団
の活動に関心を持ち、その集会に頻繁に参加していた
















































号 年月 分類コラム名 記事名
7 1951.2 A エジプトからの思索（fikiran dari Mesir）イスラムと今日の世界（Islam dan Dunia Hari Ini）
13 1951.8 A エジプトからの思索（fikiran dari Mesir）宗教と社会：ウラマーは立場を確立せよ（Agama dan Masyarakat: Alim Ulama Dituntut Menegaskan Pendiriannya）
27 1952.10 A エジプトのマレー人の思索（fikiran putra Semenanjung di Mesir） 今日の社会とイスラム法（Undang2 Islam dengan Masyarakat Sekarang）
52 1954.11 B 我々の強さの秘密（rahsia kekuatan kita） 道徳の礎の上で（Di Atas Landasan Akhlak）
54 1955.1 B 学派間の対立の起源（Sebabnya Timbul Perselisihan Mazhab2）
55 1955.2 B 前向きな宗教（Agama yang Positib）
61 1955.8 B 我々の強さの秘密（rahsia kekuatan kita） イスラム共同体を教育する（Mendidik Umat Islam）
70 1956.5 B イスラム文化（kebudayaan Islam） 文化とイスラム（Kebudayaan dan Islam）
75 1956.10 B 危険な社会性の拡散（Kelonggaran Kemasyarakatan yang Berbahaya）
82 1957.5 C 言語の広場（medan bahasa） マレー語の発展（Perkembangan Bahasa Melayu）
90 1958.1 C 言語の広場（medan bahasa） マレー語への信頼を深める（Menebalkan Kepercayaan kepada Bahasa Melayu）












































































































































































５ Zulkifli Muhammad. 1956. “Kebudayaan dalam Islam.” [Qalam. 
1956.5: 18-21].
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